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RESUMEN 
En el presente trabajo se realizó un estudio sobre las insuficiencias existentes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la ejecución de la técnica de rebote en el equipo de 
baloncesto masculino, categoría 9-10 años, del Combinado Deportivo Centro Oeste del 
municipio Guantánamo por parte de los entrenadores, los cuales han incidido 
negativamente en las habilidades de los atletas de este equipo. Lo anteriormente 
expresado se refleja en la no obtención de un mejor resultado en los Campeonatos 
Provinciales. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes métodos 
científicos, y se elaboró una propuesta de ejercicios especiales con el objetivo de 
perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la ejecución de la técnica de rebote 
en los mencionados atletas. Dicha propuesta fue valorada por un grupo de especialistas 
en esta materia, los cuales emitieron su criterio favorable sobre la factibilidad de la misma. 
El resultado de esta investigación demuestra que es necesario trabajar a fondo con los 
técnicos, especialistas y entrenadores para incorporar a los programas de enseñanza 
ejercicios especiales que vayan encaminados a mejorar la técnica de rebote en los atletas 
de baloncesto. 
Palabras clave: Ejercicios especiales; Proceso de enseñanza-aprendizaje; Técnica de 
rebote; Baloncesto masculino 
ABSTRACT 
In the present paper, a study on the weaknesses in the teaching-learning process in the 
execution of technical rebound in the men's basketball team, 9 to 10 years category, was 
conducted in the West Sports Complex in Guantanamo to coaches who are engaged in 
this activity, which have adversely affected the ability of athletes of this team to execute 
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this technique. The above expressed is reflected in the failure to obtain a better result in 
the competitions of this sports in Children´s Provincial Championships. For the 
development of this paper some research methods were used, in the empirical and 
theoretical levels, which are: the observation, judgment of experts, the historical and 
logical analysis and synthesis, and as investigative techniques interview and survey, also 
consultations within the Information Center of the Province of bibliographical and statistical 
materials. The proposal was to develop special exercises in order to improve the teaching-
learning process in the execution of the rebound technique in those athletes. The proposal 
was evaluated by a group of specialists in the field, which issued favorable opinions on the 
feasibility of it. The result of this research shows that it is necessary to work in depth with 
technical specialists and coaches to incorporate special exercises to the training programs 
which are designed to improve the technical rebound in basketball athletes. 
Key words: Special exercises; Learning process; Technical rebound; Basketball team; 
Men´s sports 
INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje en la formación de hábitos y habilidades con niños a menudo queda 
inhibido porque las normas objetivamente preestablecidas no están adaptadas a las 
necesidades subjetivas existentes y al nivel de rendimiento que individualmente difieren, 
ni tampoco se van adaptando. 
Por tanto, el juego ocupa un amplio espacio de las vivencias y experiencias infantiles, y 
consiste siempre en una posibilidad de identificación interior y una presentación exterior. 
Su característica decisiva es que permite en un ambiente lúdico, comprobar, modificar, 
estabilizar, variar y ampliar las capacidades, habilidades y destrezas que a partir de la 
condición motriz del niño él puede entrenar. 
El juego de baloncesto es una actividad humana, cuyo estudio es abordado 
frecuentemente desde una perspectiva fisiológica, en la que se destaca el esfuerzo que 
debe realizar el practicante, pensamos que es útil hacerlo desde un enfoque conductual 
centrado en la formación de la habilidad de bloquear y rebotear que han de adquirir los 
futuros deportistas. 
En el trabajo con niños debe aprovechar las ocasiones del juego para transmitir la tensión 
lúdica del aprendizaje. La forma jugada adquiere de esta manera importancia para el 
desarrollo motor mediante dos formas: estabilización motriz y variación motriz.  
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En el sujeto implicado en la práctica del baloncesto empieza a producirse manifestaciones 
afectivo-motivacionales, a partir de cómo se va a ir produciendo el propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la ejecución de la técnica de rebote.  
Los profesores deben tener presente que a partir de este momento la actividad inductora 
de los pequeños practicantes comienza a estructurarse a partir de varios elementos que 
actúan en dicho proceso y de cómo estos comienzan a interiorizar la propia actividad 
sobre la base de su individualidad. 
Durante la infancia se ha de crear, sobre todo, las bases de la condición física general 
para que el futuro deportista esté dispuesto, durante largo tiempo, a confrontarse con una 
escala de valores elevada a niveles deportivos. 
Por eso el trabajo con niños se orienta mucho menos en procesos reguladores del 
rendimiento y mucho más en sus capacidades y destrezas ya alcanzados o por alcanzar. 
Se hace por tanto necesario, elaborar una propuesta metodológica correcta en la 
enseñanza-aprendizaje en la ejecución de la técnica de rebote dentro del programa de 
enseñanza en la edad comprendida de 9-10 años, que contemple ejercicios especiales 
para la adquisición y desarrollo de aptitudes motrices que se diferencie del entrenamiento 
de alto rendimiento, que en esencia permita ir logrando un desarrollo armónico de base 
que cree las condiciones necesarias para que, dentro de ese proceso, a la vez que se 
satisfacen los intereses de conocer y practicar el deporte al niño, se vaya detectando a los 
futuros talentos.                  
Por tal motivo se ofrece una propuesta de ejercicios especiales bien concebida, 
organizada y controlada para erradicar las dificultades en la ejecución de este elemento 
técnico (la técnica de rebote) que poseen los atletas del equipo de baloncesto masculino, 
categoría 9-10 años, del Combinado Deportivo Centro Oeste del municipio  Guantánamo, 
durante cada sesión de entrenamiento, partir del perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de esta técnica. 
Los entrenadores que hoy enfrentan esta responsabilidad dentro del conjunto  lo hacen a 
partir de sus propias experiencias, destrezas, habilidades, voluntades, posibilidades, 
intereses y necesidades del equipo, situación que se torna contradictoria, pues casi 
nunca se logra hacer coincidir todas estas  aspiraciones. Demostrando estos que poseen 
poca preparación para conducir correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
esta técnica en los atletas de baloncesto masculino, categoría 9-10 años, del Combinado 
Deportivo Centro Oeste del municipio Guantánamo.  
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Para realizar esta investigación, se seleccionó al equipo masculino de  baloncesto,  
categoría 9-10 años, del Combinado Deportivo Centro Oeste del municipio de 
Guantánamo, el cual está integrado por 10 atletas; los dos entrenadores (2 profesores en 
formación en la carrera de Licenciatura en Cultura Física) que laboran  con la categoría 
9-10 años en ambos sexos. Los  Metodólogos Municipal y Provincial y el Subdirector 
Deportivo del Combinado Deportivo Centro Oeste del municipio de Guantánamo, además 
cinco ex-atletas que fueron miembros del equipo provincial y nacional.  
DESARROLLO 
La metodología de la propuesta está estructurada partiendo de un diagnóstico de entrada 
que sus resultados permiten relacionar otro grupo de elementos basado en un enfoque 
sistémico que permita la solución del problema científico planteado.  
La propuesta metodológica  se caracteriza por tener un estilo participativo, donde juega 
un papel fundamental la escuela, que es de donde parte la formación integral del 
baloncestista como ser social, e insertarlo en el mundo del baloncesto con una educación 
que lo conlleve a la práctica del deporte de forma consciente y sistemática. Además se 
tienen en cuenta la interrelación entre todos los factores donde se desarrolla el 













Es determinante plantear que en antes de aplicar la propuesta de ejercicios elaborada se 
deben aplicar ejercicios pre-deportivos de baloncesto, relacionados con la captura del 
balón en el punto más alto, como por ejemplo: en parejas realizar saltos al tablero 
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competitiva y formados en dos hileras, ganando el equipo que más rebote alcance en el 
menor tiempo posible, otro ejercicio es relacionado con el ABC de los saltos, como por 
ejemplo: salto indio, salto alterno, salto al frente, pateo en los glúteos, entre otros, 
caracterizando y dándole a los ejercicios un carácter especial unido con los relacionados 
con la técnica de rebote 
De acuerdo con los elementos expuestos y en aras de cumplir con el objetivo de la 
investigación, se propone un conjunto de ejercicios especializados (anexo  encaminados a 
erradicar las deficiencias detectadas por el autor en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la ejecución de la técnica de rebote en el equipo de baloncesto masculino, categoría 9-
10 años, del Combinado Deportivo centro Oeste del municipio Guantánamo, ya que los 
resultados obtenidos demostraron que existen dificultades que afectan el resultado del 
equipo en los eventos provinciales. 
Metodología para el desarrollo de la propuesta. 
Fases de la Propuesta: 
1. Fase de Caracterización. 
2. Fase de Planificación. 
3. Fase de Ejecución. 












Ejemplos de  ejercicios especiales. 
Ejercicio no. 1  Ejercicios de coordinación.   
Objetivo: Alcanzar la coordinación entre bloqueo y el salto de los jugadores, 
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Metodología. 
 Se trabajará con dos atletas (uno en posición defensiva y otro a la ofensiva), 
fundamentalmente en las posiciones cuatro y cinco, con el  rol que deben realizar 
dentro un partido oficial; haciendo énfasis en los jugadores de talla alta.  
 Estos dos atletas se bloquearán de espalda entre sí, divididos por una línea imaginaria 
buscando una mejor ubicación para el rebote del que está a la defensiva. Continuando 
esta acción ambos jugadores se dirigen al tablero para realizar saltos continuos 
tocando el mismo. 
 Este ejercicio tendrá 3 repeticiones para cada pareja y una duración de 25 segundos, 
10 de bloqueo y 15 de saltos continuos. 
Participantes: 10 jugadores y dos entrenadores. 
Medios: Se utilizarán los dos aros para una mejor eficiencia de atletas en función de la 
actividad. 
Ejercicio no. 2 Lucha por el balón.  
Objetivo: Obtener e impregnar una mayor responsabilidad en el rebote a los jugadores 
altos, en específico a los que se desempeñan en las posiciones 3, 4 y 5. 
Metodología. 
 Se seleccionará un jugador defensivo y uno ofensivo por cada una de las posiciones. 
 Todos los jugadores ofensivos se desempeñarán en la posición de  con la 
finalidad de efectuar un tiro al aro. Una vez efectuado el disparo este irá por el 
rebote con su homólogo que está a la defensiva en busca del balón. 
 El jugador defensivo empleará la técnica del bloqueo para evitar la penetración del 
jugador ofensivo. 
 Esto sucederá con cada uno de los jugadores que participan en la tarea y la realizarán 
3 veces por cada pareja y deberá emplearse con exigencia con el objetivo de crear 
hábito. 
Participantes: Participarán en el mismo 6 jugadores (dos de la posiciones 3, 4 y 5) y 2 
entrenadores. 
Medios: Balones del deporte y  dos aros  para incluir una mayor cantidad de  atletas en 
función de la actividad. 
Ejercicio No. 3 Desplazamiento y bloqueo al rebote. (Anexo 11; figura 3) 
Objetivo: Enfatizar en la ubicación del atleta después de un desplazamiento y adopción 
de la postura para facilitar el bloqueo. 
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Metodología. 
 Este ejercicio incluirá a la totalidad de los atletas, divididos en tres hileras de 4 
atletas (A, B y C), una a la altura de la línea de tiros libres y las otras 2 (una en 
el lateral izquierdo y otra en el derecho), formando un triángulo. 
 Al realizar el tiro al aro por parte del entrenador, los primeros jugadores de cada 
hilera se desplazarán hasta los segundos para bloquearlos; estos movimientos 
serán al unísono en cada una de ellas. 
 El primer jugador de la hilera A se desplazará hasta el segundo de la  B. 
 El primer jugador de hilera B se desplazará hasta el segundo de la  C. 
 El primer jugador de hilera C se desplazará hasta el segundo de la  A. 
 Los segundos de cada hilera se dirigirán al aro a ir por el rebote y  los primeros 
deberán lograr un bloqueo efectivo a estos. 
 Los primeros jugadores de cada hilera (los que bloquean), después de realizar 
la actividad estipulada se incorporarán al final de la misma donde realizaron el 
bloqueo; repitiéndose esta acción por cada uno de los restantes jugadores. 
 Este ejercicio se repetirá hasta que cada jugador lo realice en tres ocasiones,  
llegando al mismo lugar donde comenzaron. 
Participantes: 10 atletas en tres hileras y tres entrenadores (posicionados cada uno en 
un área diferente para la corrección del ejercicio). 
Medios: Balones del deporte y un aro. 
Ejercicio no. 4 Balón al aire.  
Objetivo: Evaluar las potencialidades de los atletas al alcanzar el balón en el punto más 
alto y que lo alcancen antes que su contrario. 
Metodología. 
 Se inicia el ejercicio explicándoles a los jugadores que siempre deberán adquirir el 
balón antes que su compañero y proporcionarles elementos para el ejercicio 
(anticipación, potencia al salto y otros). 
 Esta actividad se desarrollará en tríos, buscando que tengan similitud con la estatura 
para lograr el objetivo deseado.  
 Los jugadores se ubicarán dentro de los círculos de tiros libres del terreno de 
baloncesto a ambos lados y en el central. 
 Un tercer jugador llevará un balón y lo rebotará contra el tabloncillo, logrando que los 
jugadores desde su posición alcancen el balón en el punto más alto de su trayectoria. 
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 En el desarrollo de este ejercicio se deberá cambiar de jugadores, presentando en 
algún momento jugadores altos contra pequeños, desarrollando habilidades en estos 
últimos y lograr la concientización, en el de mayor talla, de la importancia que tiene 
para el equipo la captura del balón;  y en lo psicológico para el contrario el dominio de 
la acción. 
 El ejercicio constará de 10 repeticiones por tríos. 
Participantes: 10 atletas y dos entrenadores. 
Medios: Balones del deporte y  el tabloncillo. 
Evaluación de la factibilidad de la propuesta de ejercicios especiales a través del criterio 
de especialistas. 
Los especialistas opinan que el tema es muy interesante sobre un aspecto importante y 
poco entrenado en el baloncesto, no solo en la provincia sino a nivel nacional.   
Expresan que lo que más les gusta es la forma esquematizada con la que se relata el 
tema, siendo de esta manera el mejor perfil de enseñar a los jugadores desde la base a 
ser útiles 
Otros planteaban que es muy interesante la evaluación cuantitativa y cualitativa  
Explicaron además, que al rebote ofensivo los jugadores le entran sin responsabilidad y si 
no lo capturan, no pasa nada. Pero en el defensivo debes bloquearlo y agarrarlo para no 
darles segundas oportunidades a los jugadores contrarios. Agregaron que había que 
inculcarles a los jugadores que un rebote ofensivo en contra es una canasta más que 
debemos anotar para ganar. Especialmente Daniel Scott,  quien es el entrenador principal 
del equipo de baloncesto nacional cubano por 10 años, alegó en entrevista realizada por 
Julia Osendi, en el sexto,  y último partido, de los Play Off de la Liga Superior de 
Baloncesto del 2009, que para obtener victorias significativas a este nivel se necesitará 
gran efectividad en diferentes aspectos técnicos del juego, como son los tiros libres, la 
defensa, “rebote” y “bloqueo”, enfrascándose en estos últimos debido a que constituyen 
los elementos básicos del baloncesto  actualmente a nivel mundial , por eso es 
sumamente importante su enseñanza y aplicación desde edades tempranas. 
CONCLUSIONES 
La propuesta está conformada por un conjunto de ejercicios especiales para perfeccionar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en la ejecución de la técnica de rebote, que al ser 
ejecutada transita por diferentes fases.  
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El criterio de los especialistas sobre la propuesta del trabajo es favorable, por cuanto 
expresaron que la misma tiene un alto nivel de aplicabilidad en la práctica y que posee 
una vital importancia dada la complejidad que tiene el baloncesto actual.  
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